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ೳを൸࿐したΓする͜と͸ͳいɻしかし、日本の中ߴ年
のຽ衆͸大୾Ͱ、ࣗ分の生活を๛かにする͜とに長けて
いるɻ͜͜·Ͱの活動を見て͖てؾͮいたの͸、観衆΋
·た多く͸ݱ地の中ߴ年の人ʑͰ͋るとい͏͜とͩͬたɻ
しかし、ͦの後、ઐ໳తͳ上演ஂମͰ͋る国ࢦఆແܗຽ
ଏ文Խࡒの૬໛人ܗ芝居の上演͕スタッフにΑͬてアφウ
ンス͞れると、͋ͬとい͏間に観衆͕૿͑たのͩͬたɻஂ
ମ͸、൵し͛ͳѪの෺ޠを上演したɻࢲ͸日本ޠ͸わから
ͳかͬた͕、ͦのઅ回しと人ܗのදݱに৺を動か͞れたɻ
　ࠓ回の๚໰中に、ಛに二宮ଚ徳に関するௐ査を௨して、
ࢲ͸日本のແܗ文Խࡒのอଘについて௚઀ཧ解する͜と
͕Ͱ͖たɻͦの上Ͱ、中国の非෺࣭文ԽҨ産とൺֱして
みると、大͖くܒൃ͞れたɻ例͑ば、日本Ͱ͸ແܗ文Խ
ࡒをത෺館΍ه೦館と݁び෇けているɻ͋るい͸、文Խ
ࡒอޢにおいてຽ間のྗをൃشしている、ͳͲの఺͸Ͳ
れ΋中国͕ࢀߟにし、学शす΂͖ͩとࢥ͏ɻ
　ࢲ͸ओにؖ国のྺ࢙を研究してい·す͕、日本のྺ࢙、
ಛに19世紀後൒から20世紀ॳ಄のྺ࢙を஌る͜と͸ࢲ
の研究にとͬて非常に重要Ͱ͋Γ、日本の外ަత͋るい
͸国಺తͳྺ࢙のཧ解͕ͳければ、当時のؖ国のঢ়گを
े分にཧ解する͜と͸Ͱ͖·せΜɻ·た、ϒリςィッγュ
ίロンϏア大学のアジア学Պのത࢜՝程学生として、ࣗ
਎の研究に௚઀関࿈するかͲ͏か͸ผとして、いつかࢲ
΋ڭ͑られるΑ͏、ଞのアジア諸国の一ൠతͳྺ࢙͸஌
ͬておく΂͖ͩとࢥい·したɻ日本のྺ࢙について͸、い
くつかの՝程をऔΓ·した͕、ࠓ年·Ͱࢲの日本Ͱの།
一のܦݧ͸、観ޫ٬として一ि間Ͱ͖るͩけ多くの観ޫ
スϙッτを८ͬたのみͰ͋Γ、日本と日本の文Խにରする
ཧ解͸୯に一ൠڭཆతͳ΋のͰしか͋Γ·せΜͰしたɻ
　ͦしてࠓ年、ࢲ͸非文字資料研究センターのࢧԉをड
け、18日間日本に଺ࡏし、ௐ査をする機会をಘ·したɻ
͜の研究ௐ査ཱྀ行Ͱの໨ඪ͸Ҏ下の௨ΓͰしたɻ
・20世紀ॳ಄にؖ国
にॅΜͰいた日本人ঁ
ੑに関する資料をऩ集
するɻ
・19世紀後൒から
20世紀ॳ಄にかけて、
੢洋のঁੑ͸ͲのΑ͏
に日本人ঁੑを見てい
たか͕わかる資料を集
めるɻ
・ࢲの研究に関࿈する
場ॴをࢹ࡯し、શൠత
ͳ日本のྺ࢙をΑΓਂ
くཧ解するɻ
　͜れらの໨ඪの達੒に向けて、·ͣ文書をऩ集する͜
とに決め·したɻ日本Ͱの2日໨、国立国会図書館Ͱ
1930年代のϚΠΫロフィルϜと当時のఆ期刊行෺をௐ
査し·したɻ外国のアーΧΠϒͰ͋るถ国のϢφΠςッ
υメιジスτアーΧΠϒセンター、Πンάランυのνϟ
ーνルアーΧΠϒセンターͰ研究を行ͬたܦݧ͸͋Γ·
した͕、英ޠҎ外のݴޠͰアーΧΠϒをௐ΂るの͸ॳめ
てのܦݧͰしたɻࢲをサϙーτしてくれた神ಸ川大学の
学生たͪ͸、とて΋و重ͳଘࡏͰしたɻ図書館Ͱの଺ࡏ
͸長時間にͳͬたに΋かかわらͣ、൴ら͸ݙ਎తに、·
た೜଱ڧくख఻ͬてくれたのͰௐ査͸とて΋͸かͲΓ、
ԣ඿開港資料館Ͱ΋同༷のサϙーτをしてくれ·したɻ
　資料のऩ集と͸ผに、日本に͋る程度長く଺ࡏͰ͖る
͜の機会をར༻し、ࢲの研究にࢹ֮తͳഎ景を࣋たせΑ
͏とࢥい·したɻͲのΑ͏ͳςーϚͰ΋研究者͕実ࡍに
ྺ࢙తΠϕンτのൃ঵地をࢹ࡯し、ͲのΑ͏にͦの場໘
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͕見͑たͩΖ͏かとい͏৺৅をߏஙする͜と͕Ͱ͖れば、
ͦのςーϚをΑΓਂくཧ解Ͱ͖るとい͏͜と͸一ൠతに
Αく஌られた事実Ͱすɻͦのため໌治時代に建てられた
都಺の建෺（東ژӺ、໌治神宮）΍1930年代に଄ら
れた場ॴ（ۜ࠲、お஡のਫ大学）を๚Ͷ·したɻ·た、
19世紀後൒に๚日した੢洋ঁੑཱྀ行者の࿩にొ場する
ԣ඿の場ॴに΋行͖·したɻͦの場ॴ͸ウΥーターフロ
ンτԊいの༡าಓと外国人居ॅ地Ͱ、英ޠͰ「β・ϒラ
フ」とݺばれてい·したɻ
　ࠓ回の研究ௐ査ཱྀ行の࠷後として、ࢲ͸ח૔を๚れ、
ח૔時代に関࿈する場ॴ΍19世紀後൒の੢洋人の観ޫ
ཱྀ行地Ͱ͋ͬた場ॴ΋୳ࡧし·したɻͦの後、ݱଘする
江ށ時代のࣆՈ（෢Ո԰ෑ）を見学するため佐૔市にෝ
͖、࠷後に、江ށ時代຤期に଄られた商ళ֗をମݧし、
ͦれを大ਖ਼時代にͰ͖たྨࣅの֗とରൺするために川ӽ
΁行͖·したɻ神ಸ川大学の学生（νューター）のڠྗ
をಘて国立ྺ࢙ຽଏത෺館΋見学し·したɻັྗతͰ見
事に௠列͞れたΪϟラリーをͬ͡くΓ見学し、ΧφμͰ
一ൠతにڭ͑られているΑ͏ͳ日本のྺ࢙と͸大͖くҟ
ͳるྺ࢙を新たͳ観఺から学Ϳ͜と͕Ͱ͖·したɻ·た、
外国人のࢹ఺Ͱ͸ͳく、日本人ࣗ਎͕ͲのΑ͏にࣗ分た
ͪのྺ࢙を見ているかをཧ解する͜と΋Ͱ͖·したɻ
　ത෺館に͸日本のຽଏ文Խにয఺を当てたΪϟラリー
΋͋ͬたのͰ、日本に長期଺ࡏしͳいと見られͳい日本
文Խの基礎తͳ෦分΋ᷮかͳ͕ら学Ϳ͜と͕Ͱ͖·したɻ
　非文字資料研究センターの਌੾ͳࢧԉのおか͛Ͱ日本
に଺ࡏした18日の期間に研究にඞ要ͳ資料をऩ集し、
͜の研究のࢹ֮త、地ཧతίンςΩスτを୳ࡧする͜と
͕Ͱ͖·したɻ日本のྺ࢙を学び、日本の日常をମݧす
る͜と΋Ͱ͖·したɻ
　͜のܦݧ͸ࢲ͕アジア研究Ͱത࢜߸औಘを໨ࢦす上Ͱ、
大͖ͳॿけとͳる͜ととࢥい·すɻ͋ Γ͕と͏͟͝い·したɻ
　ԕくϒラジルから日本にདྷる͜と͸、地ཧతにҠ動す
るͩけͰͳく、時間をҠ動する͜とͰ΋͋るɻ
　時間のҠ動に͸、னから໷ͩけͰͳく、قઅのҠ動΋
͋るɻ
　ҧ͏؀ڥにいるとい͏ײ֮͸、ࣗવͩけͰͳく、ྺ࢙
΍文Խに΋関࿈するɻ
　ࢹ界のมԽ͸、ද໘తͳ΋のͩけͰͳく、実ମのͳい
ओ観తͳ΋のͰ΋͋るɻ
　ԣ඿の神ಸ川大学非文字資料研究センター͕提ڙする
ަ׵ϓロάラϜにࢀՃし、2018年ౙの͋いͩ଺ࡏをԆ
長する決அをした͜とͰ、ࢲ͸実ࡍにࣗ分Ͱܦݧする͜
とͰしかಘられͳい༷ʑͳ஌見をಘる͜と͕Ͱ͖たɻ人
生における出དྷ事のҙຯを見いͩすとい͏ҙຯͰのܦ
ݧ（1）͸、஌త、学໰త分野にとͲ·らͣ、਎ମશମを࢖ͬ
たཧ解に΋ٴび、ͦの਎ମに͸ײ֮と৺とײ৘΋ؚ·れ
るɻ
　ಛに日本文Խについて学Ϳ場合、ヨーロッパൃ঵のՊ
学తࢥߟ͕ルωッサンスҎ （߱14世紀൒ばҎ߱）たͲͬ
て͖たಓےと͸શくҟͳる、෺のཧ解と஌֮の方๏͕͋
ると஌る͜と͕重要Ͱ͋るɻՊ学త࿦ཧ͕Ձ஋を࣋つた
めに͸合ཧతͳ΋のとײ֮తͳ΋のを分けるඞ要͕͋る
਎ମでཧղすると͍͏͜ と
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